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sität, der Gelehrtenschulen und des Schullehrerseminars im Herzog-
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15 Gehorsamkeitsgelöbnisse der Forstbeamten im Herzogtum Holstein
 1866 
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cken
35 Schleswig-holsteinischer Adel im Allgemeinen und einzelne adlige 
Personen  1867-1868 
433 Adel 1867-1868 
 Enthält u. a.: Adelsverhältnisse in Schleswig-Holstein; Bestätigung der Privile-
gien der Ritterschaft; Verleihung und Erneuerung des Adels
36 Gesuch der Ritterschaft um Bewilligung der korporativen Vertretung 
im preußischen Herrenhaus wegen der vier Klöster 1868 
38 Gesuch des Grafen Blome auf Salzau um Entschädigung für die 
Aufhebung der ihm als Mitglied der Ritterschaft zustehenden Stem-
pelfreiheit 1868 
 Darin: Druckschrift zum Gesetz über den Gebrauch von Stempelpapier 
GESETZESSAMMLUNGEN UND VERORDNUNGSBLÄTTER 
43 Verteilung des Verordnungsblatts für das Herzogtum Schleswig  
  1865-1866 
44 Verteilung des Verordnungsblatts für das Herzogtum Holstein 
  1865-1866 
45 Herausgabe eines gemeinsamen Verordnungsblatts für beide Her-
zogtümer 1866 
46 Originalverfügungen des Oberpräsidenten von Scheel-Plessen zu 
den Publikationen im Verordnungsblatt 1866 
47 Originalverfügungen des Oberpräsidenten von Scheel-Plessen zu 
den Publikationen im Verordnungsblatt 1866-1867 
48 Originalverfügungen des Oberpräsidenten von Scheel-Plessen zu 
den Publikationen im Verordnungsblatt 1867 
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39 Verteilung von Gesetzessammlungen, Gesetzespublikationen und 
Verordnungsblättern 1867-1868 
49 Originalverfügungen des Oberpräsidenten von Scheel-Plessen zu 
den Publikationen im Verordnungsblatt 1868 
ALLGEMEINE VERWALTUNG, BEHÖRDEN UND BEAMTE 
457 Verhältnis des Oberpräsidiums zur Herzoglichen Landesregierung 
und zur Regierung für Holstein 1864-1867 
69 Übertragung der Oberverwaltung der Herzogtümer auf den Baron 
von Scheel-Plessen und seine Ernennung zum Oberpräsidenten 
 Darin: Statut der Schleswig-Holsteinischen Kampfgenossenschaft, 1864 1866
65 Übertragung bisher landesherrlicher Entscheidung unterliegender 
Angelegenheiten an königliche Behörden 1867 
73 Geschäftsgang beim Oberpräsidium und einzelne Dienstkorrespon-
denzen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Einladung zur Einweihung des Gymnasiums in Husum; Beiset-
zung der Herzogin Louise Caroline von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg in Schleswig; Grundsteinlegung für die Domschule in Schleswig; 
Einladung zum Kirchentag in Kiel; Auslieferung der Depositen
68 Archiv und Bibliothek des Oberpräsidiums 1866-1868 
 Enthält u. a.: Auslieferung von Archivalien aus Dänemark; Ernennung des Ge-
heimen Regierungsrats Dr. Duncker zum Direktor des Staatsarchivs
76 Unwahre Zeitungsmeldung über den Oberpräsidenten im Zusam-
menhang mit Ausweisungen aus Nordschleswig 1867 
81 Ressort- und Kompetenzverhältnisse des Regierungspräsidenten 
von Zedlitz 1866-1867 
72 Differenzen zwischen dem Oberpräsidenten von Scheel-Plessen und 
dem Regierungspräsidenten von Zedlitz über Ressortverhältnisse
 1867 
83 Errichtung einer gemeinsamen Regierung für Schleswig und Holstein
 1864-1868 
 Enthält u. a.: Personal, darunter Personalakte des Gevollmächtigten Hans Ja-
cob Eduard Schlichting 1864-1868 
Allgemeine Verwaltung, Behörden und Beamte 79
70 Verhandlungen über die Errichtung einer gemeinsamen Regierung 
für Schleswig und Holstein 1866 
71 Errichtung von zwei Regierungen in den Herzogtümern  1867 
78 Regierung für Holstein 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personal; Geschäftsbereiche
79 Regierung für Schleswig 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personal; Geschäftsbereiche
84 Gesuche der Städte Kiel und Schleswig wegen Bestimmung des Re-
gierungssitzes 1866, 1868 
82 Übernahme der Präsidialgeschäfte bei der Regierung für Schleswig 
durch den Regierungspräsidenten Elwanger 1868 
85 Provinzial-Steuerdirektion für Schleswig-Holstein 1867-1868 
86 Errichtung des evangelisch-lutherischen Konsistoriums für Schles-
wig-Holstein 1867-1868 
455 Ausgesonderte Akten zum Staatsschuldenwesen 
  (1745-) 1864-1867 (1869) 
 Enthält u. a.: Zinszahlungen für dänische Staatsobligationen
 Darin: Plan zur Errichtung einer allgemeinen Versorgungsanstalt in Kopenha-
gen, 1796
87 Zahlungen an Dr. Erich in Berlin wegen Übermittlung von Informati-
onsschreiben an den Oberpräsidenten 1866 
91 Geplante Vereinigung der Birkvogtei für Westerland-Föhr und Am-
rum mit der Landvogtei für Osterland-Föhr 1866 
77 Kassenwesen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Verfahren der Bewilligung von Unterstützungen; Personal; Ver-
wendung von Stempelmarken
60 Verwaltungsorganisation: Personal, Gesuche von Stadt- und Land-
gemeinden, Anstellungsgesuche (1844) 1866-1868 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung von Anstellungsgesuchen
62 Allgemeine Behörden- und Beamtenangelegenheiten und einzelne 
Personalangelegenheiten 1866-1868 
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61 Zeitungs- und Verwaltungsberichte 1866-1868, 1870 
55 Berufung von Vertrauensmännern für die Beratungen über die Ver-
waltungsorganisation Schleswig-Holsteins 1867 
53 Berufung des Etatsrats Springer nach Berlin zur Teilnahme an Vor-
verhandlungen zur Kreis- und Kommunallandtagsordnung für 
Schleswig-Holstein 1867 
59 Übertragung des Gesetzes von 1847 zum Verfahren bei Kompetenz-
konflikten auf Schleswig-Holstein 1867 
67 Trennung der Justiz von der Verwaltung 1867 
50 Bildung von Landkreisen und Diensteinkommensverhältnisse der 
Landräte 1867-1868 
 Enthält u. a.: Denkschrift zur Organisation der Herzogtümer Schleswig und 
Holstein
51 Eventuelle Vereinigung der Ortschaften Pöschendorf, Hadenfeld, 
Christinenthal, Looft, Kaisborstel und Reher mit dem Kreis Pinneberg
 1867-1868 
75 Informationsreisen des preußischen Handels- und Wirtschaftsminis-
ters 1867-1868 
57 Änderung der Vorschläge zur Bildung der Kirchspielvogteidistrikte in 
Holstein 1868 
58 Ausführung der Verordnung von 1867 zur Landgemeindeverfassung
 1868 
422 Teuerungs- und Gagenzulagen für Wege- und Deichbeamte 
  1853-1866 
431 Beamte im Herzogtum Holstein 1863-1867 
456 Gesuche um Anstellung im Staatsdienst und um Unterstützungen
 (1837-) 1865-1867 
80 Personal: Regierungspräsident von Zedlitz, Landrat von Zastrow, 
Polizeisekretär Pinkow und Polizeiwachtmeister Aretz 1866-1868 
Allgemeine Verwaltung, Behörden und Beamte 81
74 Einzelne Beamten des Oberpräsidiums und der Regierung für Hol-
stein 1867-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Beamten und ihrer Gehälter für die Ansetzung 
zur Armensteuer
434 Anstellung von Beamten in den Ämtern Hadersleben, Sonderburg 
und Norburg (1853-) 1866 
88 Ober- und Lokalbeamte in den Ämtern und Städten in Schleswig
 1866-1868 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse für die Polizei- und Gerichtsdienerstellen 
der Husby- und Nieharde sowie in den Städten Hadersleben und Husum
54 Ernennung von Kirchspiel- und Hardesvögten 1867-1868 
52 Stellung des Oberinspektorats der Großherzoglich Oldenburgischen 
Güteradministration zum Landrat 1867 
429 Einsendung von Vereidigungsprotokollen der Beamten an das Minis-
terium für die geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
in Berlin  1867 
430 Vereidigung der Beamten 1867 
474 Vereidigung der Beamten 1867 
 Enthält: Landesteil Holstein
63 Vereidigung der Beamten 1867-1868 
56 Entschädigung der Verwaltungsbeamten für die entfallenden Justiz-
sporteln 1867-1868 
64 Übertragung der den Beamten nach preußischer Gesetzgebung zu-
stehenden Vergünstigungen bei der Kommunalbesteuerung auf 
Schleswig-Holstein 1867-1868 
66 Wegfall von Sporteln und Gebühren in Verwaltungsangelegenheiten 
als Folge der eingeführten direkten Steuern 1867-1868 
453 Entschädigung der Verwaltungsbeamten für die entfallenden Justiz-
sporteln 1867-1869 
90 Vereinbarung mit der Landschaft Fehmarn über Vergütung des 
Landschreibers für verschiedene Geschäfte 1866 
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92 Untersuchung wegen Beschwerden über das Verhalten von Beam-
ten in Nordschleswig 1867 
89 Gesuch des Hardesvogt Lübbes in Fleckeby um Bestätigung im Amt 
und Beschwerden seines Amtsvorgängers Blaunfeldt 1866 
428 Untersuchung gegen den Amtmann von Neumünster von Stemann 
wegen Vernachlässigung seiner Dienstgeschäfte 1865-1866 
JUSTIZ
346 Oberappellationsgericht: Kopisten 1848-1866 
111 Appellationsgericht in Kiel: Konstituierung 1867 
110 Appellationsgericht in Flensburg: Personal 1866-1867 
347 Holsteinische Oberdikasterien: Auskultanten (Hilfsbeamte) 
  1848-1866 
 Enthält: von Levetzow, Friederici, Harms, von Heintze, von Blohme, Dohrn, 
von Rosen, Viktor und Christian Eckard, Wittmaak und Hanssen 
454 Holsteinische Oberdikasterien: Sportelrechnungen 1865/66 
  1866-1867 
99 Verzeichnis der neuen Gerichtsbehörden und der Richter  1867 
112 Entlassung des Obergerichtsrats Friedrich Heinrich Otto Jensen in 
Glückstadt und seine Gesuche um Zahlung seines früheren Dienst-
einkommens (1846-1848) 1866-1871 
 Enthält auch: Entlassung des Amtmanns von Neumünster Graf von Brockdorf 
1846-1848
101 Advokaten und Notare 1867 
98 Staatsanwälte bei den Kreisgerichten 1867 
113 Suspendierung des Amtsrichters Forchhammer in Wyk auf Föhr  
  1868 
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357 Akten aus dem Archiv des Reichskammergerichts über Fischerei und 
Schifffahrt auf der Trave 1825-1854, 1866 
 Enthält u. a.: Prozessverzeichnisse
106 Justiz 1867-1868 
 Enthält u. a.: Anstellungsgesuche; Personal; Verwaltung des Stadtsekretariats 
in Tönning; Überlassung der Gefängnisse an die Justiz; Polizeiaufsicht über 
entlassene Gefangene
339 Verleihung des Indigenatsrechts 1861-1867 
 Enthält auch: Gesuch des Landschreibers von Fischer-Benzon, Krempe, um 
Unterstützung seiner Herausgabe eines Werks zum Land- und Marschenrecht; 
Zahlung der Gebühren für die Schleswig-Holsteinischen Anzeigen durch die 
Erben des Justizrats Rötger, Glückstadt
107 Verleihung des Indigenatsrechts 1866-1868 
 Enthält: Dr. Johannes Joachim Ulrich Schmiedekam, Boizenburg; Subrektor 
Dr. phil. Ludwig Matthiessen, Husum; Rektor Peters, Eckernförde
95 Bestätigung von Testamenten 1866-1867 
 Enthält: Hans Thomsen, Sterdebüll; Rahn; Hans Christiansen, Stubbek; Kätner 
H. Michelsen, Sterup
96 Abzahlung des auf das von Gersdorf-Fahrenstedter Fideikommiss 
geliehenen Kapitals 1866 
94 Wiederherstellung der bürgerlichen Ehre des 1854 wegen Majes-
tätsbeleidigung verurteilten Hufners Gondesen, Ausacker, und Erlass 
seiner Straf- und Untersuchungskosten  1866 
355 Eheprozesse und Ehescheidungen 1848-1886 
354 Befreiung vom Verbot einer Ehe zwischen Ehebrecher und Ehebre-
cherin 1848-1866 
109 Adoptionen, Arrogationen, Namensänderungen 1866-1867 
97 Gesuch des L. D. Lützen, Christian-Albrechts-Koog, um Bestätigung 
einer fideikommissarischen Verfügung 1867-1868 
108 Vormundschaft und Volljährigkeit 1866-1868 
93 Einzelne Begnadigungsgesuche 1866-1867 
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353 Gnadengesuch des Pastors Volquarts in Wedel um Aufhebung der 
Amtsenthebung  (1864) 1866-1867 
 Darin: Volquart’s Werk „Der Bauern-Kampf in Wedel gegen das Pastorat da-
selbst von 1732-1864“, Altona 1864 
100 Vergütung an die Kirchspiel- und Hardesvögte für die Verwaltung der 
Polizeianwaltschaften 1868 
105 Jurisdiktionsumlegungen in Südervollum, Amt Tondern, sowie in 
Steinberg und Grünholz, Amt Flensburg 1866 
447 Kriminalkosten des Amtes Ahrensbök 1865-1866 
103 Deutsche Gerichts- und Geschäftssprache für das Birk Westerland-
Föhr und Amrum 1867 
350 Amt Steinburg: Landschreiber und Kirchspielvogt der Kremper-
marsch 1852-1866 
349 Amt Plön: Aktuar 1863-1867 
348 Landschaft Süderdithmarschen: Justizbeamte, Holzschulen, Verei-
nung der Dorfschaft Fedderingen mit der Landschaft Norderdithmar-
schen 1850-1867 
104 Landschaft Sylt: Anstellung von Landvogt, Hausvogt und Hebungs-
beamten 1867 
351 Amt Trittau: Justizverwaltung und Justizbeamte 1848-1866 
102 Trennung des Stadtsekretariats vom Bürgermeisteramt in Tönning
 1866-1867 
352 Güter Wandsbek und Wellingsbüttel: Justizverwaltung und Justizbe-
amte 1848-1866 
 Enthält auch: Marienthal 
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KIRCHE
137 Kirche 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personal; Begräbnisse; Bettag; Examen; Kirchengebet; Kirchen-
kollekten
439 Theologische Amtsexamen 1863-1868 
144 Eheangelegenheiten 1866-1868 
145 Entlassungen von Predigern in Nordschleswig 1867-1868 
146 Ernennung oder Bestätigung von Pastoren in Bröns, Wanderup, 
Sonderburg, Braderup, Niebüll und Kahleby-Moldenit 1866 
159 Predigerzehnt von Döstrup 1866 
160 Kirche in Ketting, Besoldung der Kirchenvisitatoren auf Alsen 1866 
161 Entlassung des Archidiakons Ludwig Christian Schrader in Kiel 1866 
 Darin: „Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Cor-
respondenten“ vom 13. Juni 1866
163 Bitte um Beihilfe für den Wiederaufbau des Kirchturms in Haselau
 1866 
156 Gebührenordnung für das lutherische Pastorat in Friedrichstadt 1866 
162 Unterstützung für die Predigerwitwe Goos in Bramstedt 1867-1868 
148 Propstei Apenrade: Versetzung des Propstes Göttig sowie Kirchen in 
Bjolderup, Loit, Rinkenis und Uck 1866-1867 
153 Propstei Eiderstedt: Kirchen in Kating, Oldenswort, Osterhever, Pop-
penbüll, Uelvesbüll und Westerhever 1866-1868 
157 Propstei Fehmarn: Kirchen in Burg auf Fehmarn und Landkirchen
 1866-1867 
151 Propstei Flensburg: Ernennung des Propstes Peters sowie Kirchen 
in Flensburg, Esgrus, Gelting und Husby 1866-1868 
154 Propstei Gottorf: Kirchen in Kappeln, Norderbrarup, Schleswig und 
Thumby 1866-1868 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das Pastorat in Norderbrarup 
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147 Propstei Hadersleben: Kirchen in Aastrup, Fjeldstrup, Hadersleben, 
Hoptrup und Jägerup 1866-1868 
152 Propstei Husum und Bredstedt: Ablösung des Beichtgelds für Propst 
und Kompastor in Husum sowie Kirchen in Bredstedt, Gröde, Lan-
genhorn, Simonsberg und auf der Hallig Hooge 1866-1868 
155 Propstei Hütten: Kirchen in Eckernförde, Friedrichsort, Gettorf und 
Waabs 1866-1867 
150 Propstei Sonderburg: Kirchen in Sonderburg, Satrup und Schnabek
 1866-1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnis über den dänischen Sprachunterricht in den Bürger-
schulen in Sonderburg
149 Propstei Tondern: Kirchspiel Hoyer und Kirchen in Hoist, Neukirchen, 
Hostrup, Klanxbüll, Leck, Lügumkloster, Raepstedt, Föhr und Wes-
terland  1866-1867 
158 Propstei Törninglehn: Kirchen in Bröns, Spandet und Toftlund 
  1866-1868 
140 Katholiken 1866-1868 
141 Mennoniten (1657-) 1866-1867 
143 Juden 1865-1867 
UNTERRICHTSWESEN
164 Universität 1867-1868 
 Enthält u. a.: Revision der Quästurkasse; Laboratorium; Personal
 Darin: Vorlesungsverzeichnis der Universität Halle-Wittenberg, 1868
165 Universitätsverfassung (1864) 1865-1868 
 Darin: Amtliches Verzeichnis des Personals und der Studierenden der Fried-
rich-Wilhelms-Universität in Berlin, Sommerhalbjahr 1864; Amtliches Verzeich-
nis des Personals und der Studierenden der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität in Bonn, Winterhalbjahr 1864/65
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166 Universität: Wissenschaftliche Organisation und Verwaltung 
  (1855) 1865-1867 
 Enthält u. a.: Errichtung einer höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt; Errich-
tung von neuen Professuren; Personal; Tierarzneischule
 Darin: dänische Druckschrift zur Ausweitung einer Veterinärschule zu einer 
Lehranstalt, 1855
170  Universitätskuratorium 1865-1868 
171 Akademisches Konsistorium 1867 
188 Einsendung von Extrakten aus dem Expeditionsprotokoll des 
Spruchkollegiums der Universität 1865-1869 
169 Universitätsangehörige 1865-1868 
 Enthält: Verteilung von Personalverzeichnissen; Befreiung der Universitätsan-
gehörigen von der städtischen Schulsteuer
181 Universitätsangehörige 1867-1868 
 Enthält: Unterstützung für die Witwe des Karzerwärters Dose; Pedelle Biel und 
Jäger; Übertragung des Privilegs einer Universitätsbuchhandlung von dem 
Buchhändler von Maack, Kiel, auf den Hofbuchhändler Mittler, Berlin
173 Universitätslehrer 1864-1868 
 Enthält u. a.: Diensteinnahmen; Urlaub; Entschädigungen für Einquartierung; 
Auszeichnungen bei Jubiläumsfeier 
176 Universitätslehrer: Professoren der Medizin Bartels, Behn, Bo-
ckendahl, Collberg, Esmarch, Himly, Kirchner, Kupffer, Litzmann, W. 
Müller, Völkers und Wiedemann 1864-1868 
177 Universitätslehrer: Professoren der Philosophie Dilthey, Forchham-
mer, Gutschmidt, Harms, Junghans, Karsten, Möbius, Nöldeke, Nol-
te, Ravit, Ribbeck, Scherk, Seelig, Thaulow, Treitschke und Wein-
hold 1864-1868 
174 Universitätslehrer: Professoren der Theologie Lipsius, Thomsen und 
Weiß 1865-1868 
175 Universitätslehrer: Professoren der Rechtswissenschaft Bechmann, 
Christiansen, Dove, Friedlieb, Hänel, Hinschius, John, Neuner und 
Planck 1865-1868 
 Darin: Personalverzeichnis Winterhalbjahr 1865/66 
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178 Universitätslehrer: Privatdozenten Baumgarten, Dähnhardt, Edlef-
sen, Groth, Handelmann, Henrici, Jürgensen, Kupffer, Pansch, 
Schütze und Zerssen 1864-1868 
179 Universitätslehrer: Exerzitienmeister 1865-1868 
180 Universitätslehrer: Unterstützungen für Witwen und Kinder 
  1865-1868 
172 Syndikus, Quästor und Ädil der Universität 1866-1867 
182 Studierende 1865-1868 
 Enthält u. a.: Gesuche um Befreiung von der vorgeschriebenen zweijährigen 
Aufenthaltsdauer an der Universität (Biennium); Aufhebung des Bienniums; 
Übersichten über Anzahl und Herkunft der Studierenden; Disziplinarverfahren 
und Schuldanklagen
167 Universität: Rechnungs- und Haushaltsangelegenheiten 1864-1868 
168 Gebühren an die Universitätskasse für Erteilung und Übertragung 
von Apothekerprivilegien 1865-1868 
186 Akademische Benefizien: Konvikt, Schassianum und Richardisches 
Stipendium 1862-1868 
192 Akademische Anstalten: Universitätsbibliothek, Sammlung vaterlän-
discher Altertümer, Philologisches Seminar, Universitätsapotheke, 
Landwirtschaftliche Lehranstalt, Kunstverein, Kunsthalle, Han-
sensche Münzsammlung 1865-1868 
 Enthält u. a.: Überweisung von Manuskripten aus dem Archiv des Amtsschrei-
bers von Reinbek an die Universitätsbibliothek; Schriftenaustausch mit ande-
ren Universitäten und Behörden
 Darin: Tätigkeitsbericht des Kunstvereins für den Zeitraum 1864/65, 1865; Jah-
resbericht der Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer 
Altertümer, 1868 
191 Naturwissenschaftliche Anstalten: Botanischer Garten und Mineralo-
gisches Museum 1867 
189 Medizinische Anstalten 1863-1866 
190 Medizinische Anstalten 1866-1869 
187 Besichtigung der Universitätsinstitute durch den Oberpräsidenten
 1867 
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183 Vorlesungen 1865-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Seminar- und Vorlesungsbesucher
 Darin: Vorlesungsverzeichnisse Sommerhalbjahr 1867 und Winterhalbjahre 
1867/68 und 1868/69
184 Akademische Feierlichkeiten 1865-1868 
 Darin: gedruckte Rede des Prof. Thaulow zur Feier des 600. Geburtages von 
Dante Alighieri, 1865; gedruckte Reden des Prof. Ribbeck zum Geburtstag des 
preußischen Königs, 1867; Druckschrift des Prof. Bechmann „Zur Lehre vom 
Eigentumserwerb durch Accession“ anlässlich des Geburtstages des preußi-
schen Königs, 1867
185 Promotionen 1865-1868 
198 Tätigkeit des Hochschulvereins in Rödding 1866 
193 Gelehrtenschulen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Gelehrtenschulen in Hadersleben, Flensburg, Schleswig, Husum, 
Meldorf und Plön
 Darin: Programm der Gelehrtenschule in Flensburg, Ostern 1868
195 Bürger- und Landschulen 1866-1868 
 Darin: Jahresbericht des Friedrich-Wilhelms-Stifts in Hamm für den Zeitraum 
1865 bis 1866, 1866
194 Schullehrerseminare in Eckernförde, Tondern und Droyßig bei Zeitz
 1866-1868 
197 Inspektion über die dänischen Schulen in Nordschleswig 1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Schulen mit dänischer Unterrichtssprache
196 Taubstummeninstitut in Schleswig 1866-1868 
KUNST UND WISSENSCHAFT 
199 Kunst und Wissenschaft 1866-1868 
 Enthält u. a.: Unterstützungen; Karte über die neuerworbenen Landesteile; 
Geschenk eines Kupferstichs an den Kunstverein; Naturhistorisches Museum 
in Altona; Erfindung des Apothekers Dreger, Tondern; Kunstakademien und 
höhere wissenschaftliche Bildungsanstalten; Vermessung
200 Überführung des Löwendenkmals von Flensburg nach Berlin 1867 
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201 Überlassung mehrerer Familienporträts des Gottorfischen Hauses 
aus der früheren Plönischen Sammlung an den Großherzog von 
Oldenburg 1868 
PRESSE
452 Presse und Druckwesen 1865-1868 
 Enthält u. a.: Zeitungsverbot; Übersendung von Drucksachen; Konzessionen 
für Buchhändler
 Darin: zahlreiche Zeitungen
125 Presse und Druckwesen (1865) 1866-1868 
 Darin: „Middelfart Avis“ vom 19. und 23. November 1866 
116 Reise französischer Journalisten und des ehemaligen französischen 
Handelsministers Behic nach Kopenhagen und Stockholm 1867 
ARMENWESEN
204 Armen- und Heimatangelegenheiten 1867-1868 
STEUERN, FINANZEN UND KASSENWESEN 
414 Steuer- und Abgabenverhältnisse 1866-1867 
 Enthält u. a.: Behörden und Beamte zur Erhebung und Verwaltung der direkten 
Steuer in Holstein
416 Nachrichten über das Steuerwesen in den Herzogtümern 
  1866-1867 (1892) 
441 Landsteuerregister der adligen Güterdistrikte, Klöster, Köge, Kanzlei- 
und lübschen Güter im Herzogtum Holstein 1813, 1866-1867 
211 Direkte Steuern 1867-1868 
 Enthält u. a.: Personal
 Darin: Vorschriften für die Klassen- und Grundsteuer; Muster von Katasterblät-
tern zur Grundsteuerveranlagung
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212 Indirekte Steuern 1866-1868 
 Enthält u. a.: Verhältnis Altonas zum Zollverein; Personal, darunter Ernennung 
von Zollbeamten
 Enthält auch: Rangsteuer
461 Rangsteuerlisten für 1866: Städte im Herzogtum Holstein  1866-1867 
418 Ständesteuer 1849-1866 
417 Einquartierungssteuer 1850-1866 
413 Einführung des preußischen Steuersystems 1867 
345 Erhebung von Einzugsgeld für Neuzuziehende 1866-1867 
443 Anfrage der Obrigkeit des lübschen Guts Stockelsdorf über die Haf-
tung eines Grundstückseigentümers für rückständige Realabgaben
 1867 
460 Erlass von Abgaben 1842-1869 
446 Gesuche um Abgabenerlass 1856-1867 
415 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei in Elmshorn 1848-1867 
459 Ablieferung und Kontrolle der Kautionen von Hebungsbeamten aus 
dem Landesteil Schleswig, von Zeitungsverlegern und von verschie-
denen Personen 1868 
436 Staatsrechnung des Herzogtums Holstein 1864-1865 
437 Staatsrechnung des Herzogtums Holstein 1865-1866 
438 Staatsrechnung des Herzogtums Holstein 1866 
471 Staatshaushalt und Staatsrechnungen für 1867 1866-1868 
209 Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten 1866-1868 
 Darin: gedruckter Haushaltsplan des Herzogtums Lauenburg für 1868/69, 
1868
330 Staatsschatz 1866-1868 
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472 Staatsbuchhaltung für das Rechnungsjahr 1867 1868 
 Enthält vor allem: Verzeichnis der Ausgabenrestanten
335 Schuldforderungen des Staates (Staatsaktiva) in Holstein 1864-1868 
332 Schuldforderungen der dänischen Staatskasse (1846) 1865-1868 
 Darin: Einladung zur Aktienzeichnung für eine Dampfschifffahrtsverbindung 
zwischen Glückstadt und Hull, 1846; Geschäftsbericht der Glückstadt-
Elmshorner-Eisenbahngesellschaft für 1844-1846
207 Ordnung der Bankhaftverhältnisse der früher zu Dänemark gehöri-
gen Gebiete 1866 
205 Finanzen 1864-1868 
 Enthält u. a.: Annahme von Kassenscheinen; Ausgabe von Banknoten; Pensi-
onen und Unterstützungen; Buchhaltung
329 Beiträge zur früheren deutschen Bundeskasse 1864-1867 
337 Finanzielle Auseinandersetzung mit Dänemark: Pensionen 1865 
 Enthält u. a.: Pensionsverzeichnisse
310 Verhandlungen über finanzielle Abrechnung mit Dänemark und über 
zu zahlende Pensionen 1865-1866 
 Bemerkung: Akte aus dem Nachlass des Geheimen Regierungsrats Springer
206 Schlussprotokoll der internationalen Finanzkommission in Kopenha-
gen und finanzielle Abrechnung mit Dänemark 1866-1868 (1877) 
 Darin: Verzeichnisse der besonderen Pensionen Dänemarks, Holsteins und 
Schleswigs an Militärpersonen sowie deren Hinterbliebene
311 Pensionsverzeichnisse für das Schlussprotokoll der internationalen 
Finanzkommission in Kopenhagen 1866 
 Bemerkung: Akte aus dem Nachlass des Geheimen Regierungsrats Springer
210 Unterstützungen und Pensionen 1866-1868 
331 Gehälter der Beamten und Angestellten, Reise- und Tagegelder so-
wie Miete für Diensträume (Oberste Zivilbehörde, Holsteinische Lan-
desregierung und Oberpräsidium) 1864-1868 
336 Gehälter und Gebühren von Beamten in Holstein, Büromiete und 
sonstige Kassenangelegenheiten 1864-1868 
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208 Zurückerstattung eines dem Gouverneur von Manteuffel aus der Ge-
neralstabskasse überwiesenen Betrages 1866-1867 
ZOLL
312 Zollbehandlung fremder Diplomaten 1866 
313 Berichte der Zollämter über die für die alliierten Truppen eingeführten 
Gegenstände 1865 
314 Berichte der Zollämter über die für die alliierten Truppen eingeführten 
Gegenstände 1865-1866 
315 Berichte der Zollämter über die für die alliierten Truppen eingeführten 
Gegenstände 1866 
316 Berichte der Zollämter über die für die alliierten Truppen eingeführten 
Gegenstände 1866-1867 
317 Berichte der Zollämter über die für die alliierten Truppen eingeführten 
Gegenstände 1867 
318 Erteilung von Messbriefen an schleswig-holsteinische Schiffe auf-
grund veralteter Messungen (1856) 1864-1867 
319 Häfen und Brücken 1859-1866 
320 Transitzollerleichterungen für den Handel über Altona–Kiel, Flens-
burg und Glückstadt 1864-1867 
321 Wegfall des Transitzolls beim Zollamt in Sande 1864-1867 
322 Beteiligung von auswärtigen Schiffen an der Binnenfrachtschifffahrt
 1864-1867 
323 Beschreibung der Lösch- und Ladeplätze 1867 
324 Zollfreiheit für die Marketender im Lager bei Lokstedt 1864-1866 
325 Zollfreiheit des preußischen Militärs 1866-1867 
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326 Geplante Einführung des Zollvereinstarifs 1866-1867 
327 Anschluss an den Zollverein 1866-1867 
328 Abtretung von Gebietsteilen in Holstein an den Großherzog von 
Oldenburg 1866-1867 
469 Einnahmen und Ausgaben des Zollwesens im Herzogtum Schleswig 
 1865-1866 
466 Einnahmen, Ausgaben und Vergütungen des Zollwesens in den Her-
zogtümern Schleswig und Holstein 1865-1866 
470 Einnahmen und Ausgaben des Zollwesens im Herzogtum Schleswig 
 1866-1867 
463 Einnahmen, Ausgaben und Vergütungen des Zollwesens im Herzog-
tum Holstein 1866-1867 
464 Einnahmen, Ausgaben und Vergütungen des Zollwesens in Schles-
wig-Holstein 1867 
DOMÄNEN
372 Domänen im Herzogtum Holstein (1775, 1778, 1825-) 1850-1868 
 Enthält u. a.: Nachrichten über herrschaftliche Erbpachten; Abschriften von 
Privilegien des 18. Jahrhunderts
213 Domänen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personalangelegenheiten; Einreichung von Nachweisungen der 
Domänenvorwerke und ihrer Pachtverhältnisse; Kompetenz der Provinzialver-
waltungsbehörden bei Ablösungen von Domaniallasten
358 Amt Cismar: Hausvogt 1813-1867 
359 Amt Plön: Landkommissar 1802-1866 
427 Ämter Plön und Ahrensbök: Amtmann 1808-1867 
360 Amt Reinbek: Amtsbote  1851-1866 
361 Schloss in Reinbek 1848-1866 
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214 Schlösser in Glücksburg, Augustenburg, Gottorf und Kiel sowie an-
dere Domanialgebäude 1867-1868 
363 Amt Kiel: Seebadeanstalt in Düsternbrook 1820-1866 
 Darin: Tafeln mit Eintrittspreisen und Baderegeln
369 Saline Travensalze: Personal 1844-1867 
362 Amt Cismar: Sandgrube in Grömitz 1846-1867 
366 Inspektorat der vereinigten Köge in Süderdithmarschen 1859-1868 
367 Realprivilegien im Amt Trittau: Bauervogtei in Mollhagen, Oderfelde 
und Trittau (1640-) 1791-1866 
 Enthält u. a.: Abschriften von Privilegien des 17. und 18. Jahrhunderts
364 Überlassung von Festungsländereien in Glückstadt in Erbpacht 
 Enthält u. a.: Bau eines Armenarbeitshauses 1846-1866
222 Überlassung von Domanialland zur Verlängerung der Allee auf dem 
Michaelisfeld bei Schleswig 1866 
220 Privilegierte Höfe und Ländereien im Landesteil Schleswig  
  1866-1868 
215 Erbpacht und Erbpachtkontrakte 1866-1868 
216 Haus-, Kauf- und Erbfestebriefe im Landesteil Schleswig 1866-1868 
373 Herrschaftliche Außendeichsländereien auf Nordgroven 1848-1867 
368 Arbeiten an den Elbsanden 1857-1867 
226 Vermessung und Vererbpachtung des in der Elbe gelegenen soge-
nannten Laak mit dem Kahlsand 1866 
217 Seen, Fisch- und andere Teiche, Heringszäune, Fischerei 
  1866-1868 
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218 Lieferung von achtzig Tonnen Austern an die königliche Hofhaltung 
durch die Pächter der Austernbänke im Landesteil Schleswig 
  (1852, 1859) 1868 
 Enthält auch: Übersendung einer Schrift zur Anlage von Austernbänken im 
ostfriesischen Wattenmeer 
 Darin: gedruckte Berichte der Visitation der Austernbänke 1852 und Vergleich 
mit den Ergebnissen von 1839
221 Vogelkojen auf den Nordseeinseln 1868 
219 Bergwerk 1867-1868 
MÜHLEN
224 Mühlen 1866-1868 
380 Mühle in Dauenhof, Herrschaft Breitenburg 1818-1867 
377 Christiansche Ölmühle in Flensburg 1866-1868 
376 Kornwindmühle in Frestedt 1861-1867 
385 Mühle in Kaltenkirchen 1864-1867 
386 Mühle in Kasenort 1798-1866 
 Enthält u. a.: Abschrift einer Konzession für eine Graupen- und Grützmühle 
von 1734
374 Mühle in Klein Kollmar 1859-1866 
382 Wasserschrotmühle in Mühlenbek 1859-1867 
379 Grützquere des Insten Heinrich Kuhl in Ostenfeld 1863-1866 
383 Erbpachtmühle in Pinneberg 1823-1866 
384 Erbpachtmühle von Pein in Pinneberg: Beschränkung des Stau-
rechts 1852-1867 
381 Mühle in Sarlhusen (1781) 1866 
 Enthält u. a.: Abschrift eines Vertrags von 1781 
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378 Grützqueren im Amt Trittau 1845-1867 
375 Mühle in Wellingsbüttel 1865-1866 
FORST- UND JAGDWESEN 
387 Forstwesen 1848-1866 
 Enthält u. a.: Auswahl von Eichen für den Schiffbau durch Marinebeamte; Ver-
steigerungen; Torf
 Darin: Bericht über die Torfkonzentrationenmethode des Herrn Challeton zu 
Montanger bei Corbeil von E. Lütkens, Bundhorst, und Dr. Ludwig Meyn, Ue-
tersen, 1856 
225 Forst- und Jagdangelegenheiten 1867-1868 
 Enthält u. a.: Jagdpolizeigesetz; Personal; Uniformreglement für Forstbeamte
397 Holzdeputate, Lieferungen und Bauten im Herzogtum Holstein 
  1851-1866 
388 Nutz- und Radeholz 1796-1867 
 Enthält u. a.: ältere Akten zum Amt Rendsburg
394 Forstaufseher zu Fohlenkoppel 1834-1867 
392 Holzwärter in Friedrichswalde (1755-) 1843-1867 
391 Holzvogt in Bahrendorf 1848-1867 
449 Forstaufseher der Hahnenkoppel 1864-1866 
390 Unterstützungen von Forstbeamten und deren Hinterbliebenen 
  1853-1868 
223 Ansprüche der dänischen Staatskasse an eine vom Hofbesitzer 
Siemsen ausgestellte hypothekarische Obligation für seinen Anteil 
an der Karolinenhölzung bei Flensburg 1867 
398 Gehege im Amt Bordesholm 1848-1866 
399 Gehege im Amt Neumünster 1848-1866 
395 Moore im Amt Bordesholm 1844-1867 
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393 Moore im Amt Bordesholm 1848-1866 
396 Moorvogt auf dem Himmelmoor 1855-1866 
389 Jagdangelegenheiten 1851-1866 
400 Jagdablösung in Brammer, Luhnstedt, Holdorf, Neversdorf, Reth-
wischfeld und Schmalensee 1854-1866 
476 Ausdehnung von Bestimmungen der Jagdverordnung von 1784 auf 
die Guts- und Klosterdistrikte 1866-1867 
LANDWESEN
227 Landwesen und Landwirtschaft 1866-1868 
 Enthält u. a.: Landumsätze im Landesteil Schleswig; Uniformierung der Land-
wirtschaftsbeamten; Gestüte; Tierschau; Förderung von Land- und Obstkultu-
ren
370 Landüberlassungen im Herzogtum Holstein 1849-1866 
 Enthält u. a.: Seefort Delius in Düsternbrook 1849-1850
406 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1865-1866 
411 Landaufteilungen: Amt Plön 1852-1866 
404 Landaufteilungen: Amt Reinbek (1806-) 1849-1866 
405 Landaufteilungen: Amt Reinfeld (1846-) 1852-1866 
402 Landumsätze: Amt Neumünster 1865-1867 
403 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1865-1867 
401 Landumsätze: Amt Reinbek 1863-1866 
409 Landumsätze: Amt Segeberg (1845, 1864) 1865-1868 
408 Landumsätze: Amt Trittau 1857-1866 
410 Landumsätze: Amt Trittau 1864-1867 
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407 Landumsätze: Gut Wandsbek 1864-1866 
259 Gesetzentwurf über Entziehung und Beschränkung des unbewegli-
chen Eigentumsrechts (Expropriationsgesetz) 1867 
260 Enteignung von Grundstücken zur Errichtung der Marineanlagen bei 
Ellerbek 1867-1868 
KOMMUNALWESEN 
232 Kommunalangelegenheiten 1866-1868 
 Enthält u. a.: Erlass einer Kommunalordnung für das Amt Hadersleben; Beset-
zung kommunaler Ämter; Personalangelegenheiten; Kommunallasten; Ge-
bietssänderungen
BÜRGERLICHES GEWERBE, HANDWERK, HANDEL UND 
SCHIFFFAHRT
240 Gesetz zur Errichtung von Handelskammern 1867 
243 Einführung des Genossenschaftsgesetzes 1867 
238 Gesetzentwurf zur Verabredung von Arbeitsniederlegungen 1868 
250 Statistik über Handel und Industrie 1867-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse von Handelskammern und Aktiengesellschaften
 Darin: Produktionsübersicht der Bergwerke, Salinen und Hütten in Preußen 
1866; Statistische Mitteilungen zur schleswig-holsteinischen Schifffahrt und 
Reederei 1866; Übersicht über den Handel mit ausländischen Waren während 
der Messen 1866; Übersicht des Zustands der laufenden Conti der Großhand-
lungen in Braunschweig, Leipzig und Frankfurt am Main 1866 
237 Gewerbeangelegenheiten 1866-1868 
 Enthält u. a.: Konfirmationen zur Gewerbeausübung
448 Kassation der Konzession für die Witwe Anna Catharina Schacht in 
Tankenrade zum Betreiben einer Ziegelbrennerei, Mälzerei und 
Brennerei (1837-1856) 1866 
236 Märkte 1866-1868 
 Enthält u. a.: Wochenmarktordnung für die Stadt Schleswig 
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235 Konsulate 1866-1868 
239 Handel und Schifffahrt 1866-1868 
 Darin: Zweites Heft der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 
1868
244 Ausdehnung der für Pommern und Preußen entworfenen Stran-
dungsordnung auf Schleswig-Holstein 1867 
241 Übernahme der Schleimünder Werke auf die Staatskasse und Er-
mäßigung der Schifffahrtsabgaben auf der Schlei 1867 
242 Reformen im Navigationsschulwesen sowie Prüfungen für Steuerleu-
te und Seeschiffer 1867 
479 Übertragung der Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Kanals 
an die Regierung für Holstein 1867 
 Enthält u. a.: Übersicht über die Kanaleinnahmen von April bis Dezember 1866
247 Antrag der Schleswigschen Regierung zu Schleswig zur künftigen 
Organisation des Leuchtfeuer-, Tonnen- und Bakenwesens 
  1867-1868 
245 Schifffahrt auf der Unterelbe von Altona bis zur Grenze des hambur-
gischen Amtes Ritzebüttel 1867-1868 
249 Einführung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Schiffs-
mannschaften auf den Seeschiffen und Bildung von Musterungsbe-
hörden 1867-1868 
246 Eigentumsrechte an der Kieler Bucht und Klagen Kiels über den Zu-
stand der Hafenpolizei 1868 
248 Einziehung des Vermögens der Schleswig-Holsteinischen Kanalkas-
se zur Staatskasse 1868 
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POST UND TELEGRAFEN 
261 Post 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personalangelegenheiten; Zirkulare
465 Einnahmen und Ausgaben des Postwesens in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein 1865-1866 
467 Einnahmen und Ausgaben des Postwesens im Herzogtum Schleswig
 1865-1866 
468 Einnahmen und Ausgaben des Postwesens im Herzogtum Schleswig
 1866-1867 
462 Einnahmen des Postwesens im Herzogtum Holstein 1866-1867 
262 Telegrafen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personalangelegenheiten; Errichtung von Telegrafenstationen
POLIZEI
124 Politische Polizei 1866-1868 
 Enthält u. a.: Zeitung; politisches Verhalten der Erbprinzessin Adelheid von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg und des Staatsrats Francke, 
Kiel; Agitationen; Verbreitung von Flugblättern
115 Abordnung des Polizeirats Goldheim zur Erforschung der öffentli-
chen Stimmung in den Herzogtümern und zur Untersuchung der Po-
lizeiverwaltung 1866 
118 Einführung der Gesetze über die Polizeiverwaltung und über die Zu-
lässigkeit des Rechtsweges bei polizeilichen Verfügungen  1867 
123 Gendarmerie 1866-1868 
114 Polizei 1866-1868 
 Enthält u. a.: Belohnungen für Lebensrettungen; Vorsichtsmaßnahmen beim 
Transport von Sprengmitteln; Polizeiverwaltung; Engagierung von Dienstboten 
und Tagelöhnern in Hessen durch den Landwirtschaftlichen Verein in Hohen-
westedt; Gefängniswesen; Ausweisungen; einzelne Gesuche
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128 Konzessionen für Theatervorstellungen 1855-1867 
 Darin: Aufführungsankündigungen der Theater in Segeberg und Ahrensbök, 
1856
342 Auktionen (1819-1821) 1863-1867 
 Enthält: Amt Kiel und Wandsbek
334 Münzwesen 1864-1867 
442 Gewichtswesen 1865-1868 
 Enthält u. a.: Inventar des Haupteichamts in Kiel 
117 Beschwerde des französischen Konsuls de Valois in Kiel über den 
Polizeianwalt Dr. Donner in Schleswig und den Künstler Robert 
Böhncke in Kiel 1866-1868 
127 Lotterie und Haussammlungen 1866-1868 
126 Pass- und Fremdenpolizei 1867-1868 
 Darin: Muster eine Dienstbuchs
122 Überlassung von Gewehren an den ehemaligen bayerischen Offizier 
und Kammerjunker Freiherr von Künßberg aufgrund gefälschter Do-
kumente 1867-1868 
119 Verwaltung der Badepolizei in den Seebädern 1868 
120 Antrag des Generalkommandos auf Abschaffung der Bordelle in 
Rendsburg und an anderen Garnisonsorten 1868 
121 Einführung einer Hundesteuer 1868 
BRANDWESEN
233 Brandwesen 1866-1868 (-1871) 
 Darin: Verzeichnisse der Brandschäden 1867-1870
451 Branddirektorat im Amt Segeberg 1834-1867 
473 Brandwesen: Dampfölmühle in Klein Kollmar 1866-1867 
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480 Portokosten und Botenlohn aus der Brandkasse der Ämter Plön und 
Ahrensbök 1858, 1865-1867 
234 Versicherungsgesellschaften 1867-1868 
MEDIZINALWESEN 
129 Medizinalwesen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Personal; Tierärzte; Entsorgung menschlicher Exkremente; Epi-
demien; Gebrauch gesundheitsschädlicher Substanzen in den Fabriken; Her-
anziehung von Ärzten im Kriegsfall 
133 Apotheken 1866-1868 
134 Apotheken in Quern, Loit, Husum und Langetved 1865-1867 
444 Privilegien für Apotheken in Husum, Gramm, Glückstadt und Plön
 1866-1868 
130 Irrenanstalten und einzelne Geisteskranke 1867 
 Darin: „Privilegierter schleswig-holsteinischer gemeinnütziger Almanach“, 1865
131 Bau von Schlachthäusern 1867 
132 Rinderpest und Lungenseuche 1867-1868 
DEICHE UND WASSERLÖSUNG 
423 Sammeln von Sand, Steinen und Seetang am Strand 1836-1866 
228 Ent- und Bewässerung, Landmeliorationen 1866-1868 
 Darin: zwei Druckschriften zur Melioration des Unstruttals (Provinz Sachsen) 
und zur Regulierung von zwei Zuflüssen der Bartsch (Provinzen Posen und 
Schlesien)
425 Entwässerung des Mieletals 1851-1867 
 Darin: gedrucktes Regulativ zur Ent- und Bewässerung des Mieletals, 1867
477 Regulierung der Entwässerung in Glückstadt 1859-1866 
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229 Wasserbau, Deiche, Köge, Dünen und Strandbefestigungen 
 Darin: Druckschrift zur Loire und ihrer Wasserverhältnisse, 1867 1866-1868
230 Akten der Kommission für Wasserbauangelegenheiten (mit zahlrei-
chen älteren Akten) (1778-) 1866-1868 
 Enthält u. a.: Entwurf einer Deich- und Entwässerungsordnung
 Darin: zahlreiche Druckschriften
231 Kommission für Wasserbauangelegenheiten 1867-1869 (1874) 
EISENBAHN, WEGE, HAFEN UND FÄHRE 
253 Eisenbahnen 1866-1868 
 Enthält u. a.: Betriebseinnahmen der preußischen Eisenbahnen; Personal; 
Bahnprojekte
 Darin: 18. Jahresbericht der Lübeck-Büchener-Eisenbahngesellschaft für 
1867; Fahrpläne der Eisenbahn Lübeck–Büchen und Lübeck–Hamburg, 1868; 
Geschäftsbericht der Altona-Kieler-Eisenbahngesellschaft für 1867
255 Nordschleswigsche und Südschleswigsche Eisenbahnen 
  (1863) 1866-1868 
 Darin: Geschäftsbericht der Schleswigschen Eisenbahnaktiengesellschaft für 
1866; Fahrplan der schleswigschen Bahnen, 1867; Statuten der Nordschles-
wigschen Eisenbahngesellschaft, 1863
256 Eisenbahn Klosterkrug-Schleswig-Eggebek 1866-1868 
 Darin: Geschäftsbericht für 1867
257 Zweigbahn Tinglev-Tondern 1867 
258 Zweigbahn Rotenkrug-Apenrade 1867-1868 
 Darin: Fahrplan, 1868
254 Eisenbahn Glückstadt-Elmshorn 1867-1868 
251 Wege 1866-1868 
421 Wegebau im Amt Cismar 1849-1866 
412 Wegebau im Amt Rethwisch 1849-1866 
420 Wege im Gut Wulksfelde 1840-1866 
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419 Nebenlandstraße Nr. 24: Segeberg-Lübeck 1830-1867 
424 Wegezoll und Schlagbäume 1803, 1823-1868 
 Enthält u. a.: Erhebung und Ablösung des Wegezolls im Gut Hanerau
365 Hafen im Christianskoog  1856-1867 
426 Hafen im Christianskoog 1865-1866 
252 Fähren in Friedrichstadt, Großenbrode und Schwabstedt 1866-1867 
450 Beförderung von Auswanderern 1867-1868 
 Enthält u. a.: Kopien älterer preußischer Verordnungen
WITWENKASSEN, STIFTUNGEN UND VERSICHERUNGEN 
202 Allgemeine Witwenkassen in Berlin und Kopenhagen sowie Schul-
lehrerwitwenkasse 1866-1868 
203 Stiftungen 1866-1868 
333 Leibrenten- und Versorgungsanstalt sowie Lebensversicherungsan-
stalt in Kopenhagen 1866-1868 
MILITÄR UND KRIEG 
267 Einführung der preußischen Kriegsleistungsgesetze (1815) 1867 
 Darin: verschiedene gedruckte Gesetze, darunter die Landwehrordnung von 
1815
290 Einführung des preußischen Wehrpflichtgesetzes sowie Errichtung 
der Landwehrbezirkskommandos und der Aushebungsbezirke 
  1866-1868 
285 Militärpflicht 1867-1868 
286 Militärpflicht der Mennoniten 1867-1868 
287 Militärpflicht der Lehrer, Schulamtskandidaten und Seminaristen
 1867-1868 
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288 Erteilung von Pässen für Seereisen an Militärpflichtige 1867-1868 
294 Einjährig freiwilliger Dienst 1866-1868 
295 Dreijährig freiwilliger Dienst 1866-1867 
296 Freiwilliger Dienst in der Marine 1866-1867 
289 Gesuche der Landschaften Sylt, Nordstrand, Pellworm und der Hallig 
Hooge um Befreiung von der Militärpflicht 1867 
279 Beibringung von Ausweispapieren über das Militärdienstverhältnis
 1867 
277 Amnestieorder für Deserteure 1867 
272 Militärersatzinstruktion 1868 
291 Militärersatzgeschäft, Geburtsrollen und Stammlisten 1867-1868 
292 Militärersatzbehörden 1867-1868 
293 Rekrutenverteilung 1867-1868 
284 Beurlaubte Mannschaften 1867-1868 
270 Begnadigung des wegen aufrüherischer Reden bei der Kontrollver-
sammlung zu Festungsstrafe verurteilten Wehrpflichtigen Christian 
Schmidt aus Kollund (1862-) 1868 
445 Auswanderung nach Dänemark aufgrund des Artikels 19 des Wiener 
Friedens und Bitten um Erlaubnis zur Rückkehr 1866-1868 
283 Auswanderung nach Dänemark aufgrund des Artikels 19 des Wiener 
Friedens und Bitten um Erlaubnis zur Rückkehr 1866-1868 
 Darin: „Staats und Gelehrte Zeitung des hamburgischen unpartheiiischen Cor-
respondenten“ von 19. Juni 1867
269 Auswanderung militärpflichtiger Personen nach Amerika 1868 
 Enthält u. a.: Liste der 1868 aus dem Kreis Süderdithmarschen ohne Erlaubnis 
ausgewanderten oder zur Seefahrt angemusterten Personen
263 Militärbildungsanstalten 1866-1868 
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276 Militärpensionsgesetz der Statthalterschaft von 1850 und einzelne 
Pensionsgesuche 1868 
280 Gesuch des Ratsmanns Stamm in Witzwort um Überlassung des 
Areals der dänischen Schanzen bei Friedrichstadt 1866 
282 Marine und Festung Friedrichsort 1866-1867 
274 Kriegsschäden 1863 bis 1864 und Schäden durch spätere Befesti-
gungsarbeiten 1866-1869 
281 Einführung des Regulativs von 1828 über bauliche Anlagen bei Fes-
tungen (1828) 1867 
273 Kriegsschäden 1848 bis 1851 (1851) 1867-1869 
278 Lazarettwesen 1866-1867 
 Darin: Instruktion für die Feldlazarette, 1866
271 Auslieferung der Akten des früheren schleswig-holsteinischen Milit-
ärmedizinalwesens aus Kopenhagen 1868 
268 Rechenschaftsberichte der Vereine zur Verpflegung verwundeter 
und kranker Soldaten 1866 (1866-) 1868 
 Darin: zahlreiche Zeitungen
265 Garnisons-, Servis- und Einquartierungsangelegenheiten 1865-1868 
 Enthält u. a.: Gesuch der früheren Hotelbesitzerin in Flensburg, Frau Rasch, 
um Vergütung der Quartierleistungen für den preußischen Kronprinzen 1864
264 Nationalpferde (1864-) 1866-1867 
 Enthält vor allem: Erstattung des Werts der von den Bewohnern des Herzog-
tums Schleswig 1863/64 an die dänische Armee gelieferten Trainpferde
275 Truppenmärsche und Truppenverteilungen (Dislozierungen) 
  1866-1867 
 Enthält auch: Forderung des Hoftapeziers Hiltl, Berlin, für die Einrichtung des 
Gouvernementshauses in Schleswig
266 Mobilmachung 1867 
 Darin: Mobilmachungsbestimmungen 
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STRAFANSTALTEN
303 Rechnungen über den schleswigschen Zuchthausfonds für 1828 und 
1838 sowie Ablösung der Erbpachtsqualität der auf dem Domziegel-
hof bei Schleswig belegenen sogenannten Zuchthauskoppel 
   1829-1840, 1869-1871 
300 Veränderung der Beiträge zu den Unterhaltungskosten der Strafan-
stalten 1838-1839, 1859-1870 
304 Rechnungen über den Tilgungsfonds der Kapitalschulden der Straf-
anstalten in Glückstadt für 1839, 1849 und 1859 sowie Schlussrech-
nung für 1870/71 1839-1872 
298 Gagensteuer zugunsten der Strafanstalten 1846-1868 
440 Jahreslisten über die holsteinischen Gefangenen in den Strafanstal-
ten in Glückstadt 1861-1867 
306 Fonds bei der Nationalbank in Kopenhagen zum Bau neuer Strafan-
stalten und einstweilige Aufhebung der Beitragserhebung 1864-1866 
301 Patent zur Erhöhung der Beiträge zu den Unterhaltskosten der Straf-
anstalten 1865-1866 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse über die Ausgaben der Strafanstalten und über 
Ertrag der Fabrikarbeiten 
297 Sanitätspolizeiliche Differenzen der Strafanstalten in Glückstadt mit 
den städtischen Behörden 1866 
 Enthält u. a.: Maßnahmen zur Verhütung der Cholera
302 Wegfall der Beiträge der Kommunen zu den Unterhaltungskosten der 
Strafanstalten 1867-1868 
305 Schuldentilgungsfonds und Neubaufonds der Strafanstalten 
  1868-1871 
307 Bau eines neuen Zuchthauses bei Rendsburg (1848-) 1868-1874 
 Darin: Plan der Glashütte bei Nobiskrug
